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บทคดัย่อ 
คณิตศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ในบทประพันธ์ต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็นโลกของ
จนิตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่บทประพนัธป์ระเภทนวนิยายหรอืนิทานซึง่ในเนื้อเรื่องจะมกีารด าเนินชวีติของตวัละครทีม่กัจะ
มคีณิตศาสตรเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ยตามความคุน้เคยของผูป้ระพนัธ ์ ถงึแมว้่านวนิยายหรอืนิทานจะเป็นโลกในจนิตนาการ ซึง่
อาจมสีิง่ต่าง ๆ หรอืปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากโลกจรงิ แต่ส าหรบัตรรกะและความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่อง 
หลกัการทางคณิตศาสตร์ของโลกจรงิยงัคงต้องน าไปใชใ้นโลกจนิตนาการของนวนิยายดว้ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การ
ด าเนินเนื้อเรื่องในนิทานค ากลอนเรื่องพระอภยัมณีตอนพระอภยัมณีหนีนางผเีสือ้ ซึง่เป็นบทประพนัธข์องสนุทรภู่ กวเีอกของ
โลก เป็นตวัอย่างหนึ่งที่มคีณิตศาสตร์แทรกอยู่ สาระทางคณิตศาสตร์ที่ปรากฎซึ่กงในเนื้อเรื่องได้แก่ จ านวน ทศิ แผนผงั 
ระยะทางและความเรว็ ตวัอย่างเช่นระยะทางในการหนีนางผเีสือ้สมุทรไปยงัเกาะแกว้พสิดารของพระอภยัมณีจะยาวประมาณ 
1,600 กโิลเมตร ซึง่เงอืกน ้าจะตอ้งใชเ้วลาในการเดนิทาง 7 วนั 6 คนื ซึง่เมื่อค านวณแลว้เงอืกน ้าจะว่ายน ้าดว้ยความเรว็เฉลีย่
ประมาณ 10.26 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ในขณะที่นางผีเสือ้สมุทรไล่ตามโดยใช้เวลาประมาณ 3 วนั 2 คนื โดยจะไล่ตามด้วย
ความเรว็เฉลีย่ประมาณ 26.67  กโิลเมตรต่อชัว่โมง จากการวเิคราะหค์วามสมเหตุสมผลเชงิคณิตศาสตร์ในเนื้อเรื่อง พบว่า
พระอภยัมณีตอนพระอภยัมณีหนีนางผเีสือ้น้ีมคีวามสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรใ์นทุก ๆ ประเดน็  
ค าส าคญั : คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั, คณิตศาสตรใ์นนวนิยายและนิทาน, พระอภยัมณี, ตรรกะในนวนิยายและนิทาน 
 
Abstract 
Mathematics is often associated with daily human activities.  In novels, even fairy tales, the authors seem to write 
stories with the lives of the characters that are involved with mathematics.  Although fictions and the fairy tales are 
fantasy which things or phenomena are generally different from the real world, for the logic of the story, mathematical 
principles are still embedded in the fantasy world. The epic poem Phra Aphai Mani, authored by Sunthorn Phu, the 
legendary poet, is an example of mathematics inserted in the story.  The topics of mathematics embedded in the 
story include number, direction, distance and speed.  For instance, the distance for escaping from Nang Phisuea 
Samut to Koh Kaeo Phitsadan of Phra Aphai Mani is about 1,600 kilometers. The Mermaids spend seven days and 
six nights travelling via swimming at an average speed of 10.26 kilometers per hour. It takes Nang Phisuea Samut 
about 3 days 2 nights, with an average speed of 26.67 kilometers per hour. From the analysis of mathematical logic 
in the story, we found that the story was written mathematically rational. 
Keywords : Mathematics in daily life,  Mathematics in fiction. Phra Apaimanee, Logic of fiction 
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คณิตศาสตรก์บัวรรณกรรม 
  จากบทพากย์เอราวณั ในวรรณคดเีรื่องรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในหนังสอืแบบเรียนวิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู้พื้นฐานวรรณคดีวิจกัษ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551: 124). ตอนหนึ่งดงันี้ 
 
๏ ชา้งนิมติฤทธแิรงแขง็ขนั________เผอืกผ่องผวิพรรณ  
สสีงัขส์ะอาดโอฬาร ์ 
๏ สามสบิสามเศยีรโสภา_________เศยีรหนึง่เจด็งา  
ดัง่เพชรรตัน์รจู ี 
๏ งาหนึง่เจด็โบกขรณี ___________สระหนึง่ย่อมม ี 
เจด็กออุบลบนัดาล  
๏ กอหนึง่เจด็ดอกดวงมาลย_์______ดอกหนึง่แบ่งบาน  
มกีลบีไดเ้จด็กลบีผกา  
๏ กลบีหนึง่มเีทพธดิา____________เจด็องคโ์สภา  
แน่งน้อยล าเพานงพาล  
๏ นางหนึง่ย่อมมบีรวิาร__________อกีเจด็เยาวมาลย ์ 
ลว้นรปูนิรมติมายา 
               ฯลฯ 
ตามบทกลอนขา้งตน้นี้  จ านวนของหญงิทีเ่ป็นบรวิารของหล่าเทพธดิามอียู่ทัง้หมดกีน่าง  
 
ค าถามนี้เป็นโจทยท์ีค่รคูณิตศาสตรม์กัน าใชใ้นหอ้งเรยีนคณิตศาสตร ์(ค าตอบคอื 33 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7  ซึง่
เท่ากบั 27,176,919 นาง) โดยมจีุดประสงค์เพื่อชี้ให้นักเรยีนเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวต่าง ๆ 
รอบตวัเรา และยงัมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัศาสตรส์าขาอื่น ๆ อยู่เสมอ โดยทัว่ไปแลว้เป็นทีย่อมรบัว่าคณิตศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบั
วถิกีารด าเนินชวีติประจ าวนัของมนุษย ์ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัเช่นการใชจ้ านวน เพื่อบอกปรมิาณ การคดิค านวณทีใ่ช ้การ บวก 
ลบ คูณและหาร รวมทัง้ การชัง่ การตวง และการวดั ยิง่ไปกว่านัน้คณิตศาสตรใ์นระดบัที่สูงขึน้มกัถูกน ามาประยุกต์ใช้กบั
ศาสตรส์าขาอื่น ๆ จนอาจจะกล่าวไดว้่าคณิตศาสตรเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งในเกอืบทุกสาขาวชิา (Colli et. al., 2010: 2-6)  เน่ืองจาก
คณิตศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวน (Number) เรขาคณิตและการวดั (Geometry & Measurement)  ตรรกศาสตร ์
(logic) และการใหเ้หตุผล รวมทัง้ สถติแิละความน่าจะเป็น (Statistics & Probability) ถา้เราพจิารณาถงึกจิกรรมในการด าเนิน
ชวีติในทุก ๆ วนั เราจะพบว่ามโนทศัน์ในเรื่องเหล่านี้เกีย่วขอ้งกบัผูค้นอยู่เสอ ๆ  ในสงัคมของมนุษย์ไม่มวีนัใดเลยทีเ่ราไม่ได้
เกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์ บทพากยเ์อราวณัขา้งตน้เป็นการทีผู่ป้ระพนัธใ์ช้ลลีาของการอธบิาย บอกจ านวนขององคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ของช้างเอราวณัให้ผูอ้่านเหน็ภาพและจนิตนาการลกัษณะของช้างเอราวณั และถ้าเราศกึษาวรรณคดเีรื่องอื่น ๆ จะ
พบว่ายงัมบีทประพนัธอ์กีมากมายทีค่ณิตศาสตรเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่บทประพนัธ์ประเภท นวนิยาย 
นิทาน เรื่องสัน้ ทัง้ทีเ่ป็นบทรอ้ยแกว้ และบทรอ้ยกรอง 
เนื่องจากวรรณกรรมมรีากฐานมาจากธรรมชาตขิองจติใจมนุษยท์ีจ่ะสนองอารมณ์ ความรูส้กึ และความต้องการของ
ผูป้ระพนัธ ์ผู้ประพนัธม์กัจะน าเสนอผลงานของตนเองตามประสบการณ์ ความคดิพืน้ฐานของตนเอง โดยธรรมชาติแลว้นัก
ประพนัธด์ าเนินชวีติประจ าวนัของตนเองทีม่คีณิตศาสตรม์าเกีย่วขอ้งอยู่ในทุก ๆ วนั ดงันัน้จงึเป็นไปไดอ้ย่างยิง่ทีค่ณิตศาสตร์
จะเขา้ไปสอดแทรกอยู่ในผลงานการประพนัธข์องท่านเหล่านี้  โดยเฉพาะเรื่องราวในบทประพนัธท์ีเ่ป็น นิทาน นวนิยาย เรื่อง
สัน้ มกัจะเป็นการน าเสนอบอกเล่าถงึการด าเนินชวีติของตวัละครในเรื่องทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีผู่ป้ระพนัธจ์นิตนาการขึน้ ซึง่
แน่นอนว่าคณิตศาสตรต์้องเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติของตวัละครเหล่านัน้  หรอืในบางช่วงบางตอนของบทประพนัธ์
จะเป็นบทพรรณากอ็าจจะมกีารบรรยายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร์อยู่ด้วย (ตวัอย่างทีพ่บบ่อยทีสุ่ดคอืการใชเ้รื่องจ านวน)   
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ทัง้นี้การทีค่ณิตศาสตรเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งในเนื้อเรื่องของบทประพนัธเ์หล่านัน้ อาจจะดว้ยความตัง้ใจและใคร่ครวญเป็นอย่างดี
หรอือาจจะดว้ยความเคยชนิของผูป้ระพนัธเ์องกเ็ป็นไปได ้ทัง้นี้เน่ืองจากตวัผูป้ระพนัธเ์องตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรอ์ยู่ทุก
วนั  ตวัละครทีต่นเองจนิตการขึน้มากม็กัจะตอ้งมกีารใชช้วีติในแนวทางเดยีวกนักบัทีผู่ป้ระพนัธค์ุน้เคยอยู่บา้ง  
 
ตรรกะและความสมเหตสุมผลทางคณิตศาสตรก์บัความสมเหตสุมผลในนวนิยาย 
 การทีใ่นวรรณกรรมมคีณิตศาสตร์สอดแทรกอยู่ ความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งคณิตศาสตรย์่อม
ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรด์ว้ย เนื่องจากส่วนหนึ่งของโครงสรา้งของคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ยกฎ (rule) หรอื
ทฤษฎี (theorem) ซึ่งกฎหรือทฤษฎีเหล่านัน้มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัตรรกศาสตร์อยู่แล้ว ตวัอย่างเช่นในบทพากษ์
เอราวณั ถา้ผูป้ระพนัธเ์ริม่จากช้างเอราวณัม ี33 เศยีร แต่ละเศยีร ม ี7 งา ดงันัน้ถ้าผู้ประพนัธจ์ะกล่าวถึงจ านวนงาของชา้ง
เอราวณัก็จะต้องกล่าวว่าช้างมีงาทัง้หมดเท่ากบั  231 งาจากการคูณ 33 ด้วย 7  ถ้าผู้ประพนัธ์จะกล่าวถึงงาทัง้หมดว่า
มากกว่าหรอืน้อยกว่า 231 งากจ็ะท าใหเ้นื้อเรื่องไม่สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์และจะท าให้เนื้อเรื่องทีป่ระพนัธ์ขาดความ
สมเหตุสมผลไปดว้ย ขอ้สงัเกตในประเดน็การสมเหตุสมผลนี้เมื่อพจิารณาดี ๆ จะพบว่าความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์
ส าคญักว่าความสมเหตุสมผลในการประพนัธ์เนื้อเรื่องด้านอื่น ๆ ตามที่ผูป้ระพนัธ์จนิตนาการขึน้  โดยจะเหน็ได้จากการที่
ผูอ้่านยอมรบัไดว้่ามชีา้งเอราวณัทีม่ ี33 เศยีร เศยีรหนึ่งม ี7 งา (เพราะยอมรบัว่าเป็นโลกในจตินาการ) แต่จะยอมรบัไม่ไดถ้้า
จ านวนงาทัง้หมดจะไม่ใช่ 231 งา โดยนยันี้จงึกล่าวไดว้่าหลกัการทางคณิตศาสตรย์งัคงตอ้งเป็นไปตามหลกัทีม่อียู่ในชวีติจรงิ 
ไม่สามารถเปลีย่นไปตามจนิตนาการของผูป้ระพนัธไ์ด ้(Woods & Alward, 2002 : 241) 
ในกรณีทีเ่น้ือหาคณิตศาสตรใ์นเนื้อเรื่องมคีวามซบัซอ้น อาจเป็นไปไดท้ีท่ ัง้ผูป้ระพนัธแ์ละผูอ้่านจะละเลย มไิดพ้จิารณา
ถงึความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรท์ีป่รากฎในเน้ือเรื่อง  สมมตวิ่าผูป้ระพนัธเ์ขยีนว่า “ครสูมชาย สัง่ใหเ้ดก็นกัเรยีนชัน้ ม. 
3 วิง่รอบสนามเป็นรปูวงกลม ทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 100 เมตร เดก็ ๆ วิง่ 10 กว่ารอบ ไดร้ะยะทางเป็นสบิ ๆ กโิล ครถูงึยอมให้
หยุดพกั ....” ถ้าค านวณโดยถี่ถว้นแลว้เราจะพบว่าขอ้ความดงักล่าวนี้ไม่สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์  เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์
ก าหนดความยาวของเสน้ผ่านศูนยก์ลางของวงกลมมาก่อน ท าให้ความยาวรอบสนามถูกก าหนดไปด้วยตามหลกัการทาง
คณิตศาสตร์ ซึง่จะต้องมคีวามยาวประมาณ 100 x 3.14 = 0.314 กโิลเมตร (ความยาวเสน้รอบสนามวงกลมจะมคี่าเท่ากบั
ความยาวเสน้ผ่านศูนยก์ลางคูณกบัค่า  ซึ่งมคี่าประมาณ 3.14)  ในบทประพนัธ์เขยีนว่าเดก็ ๆ วิ่งได้สบิกว่ารอบ เมื่อคดิ
ค านวณตามนี้โดยค านวณจากการวิง่ 10  ถึง 20 รอบ เดก็ ๆ วิง่ไดร้ะยะทางประมาณ 3 ถึง 6 กโิลเมตรเท่านัน้ ขดัแย้งกบั
ขอ้ความทีเ่ขยีนว่า “...เดก็ ๆ วิง่ไดร้ะยะทางเป็นสบิ ๆ กโิล..” ถ้าผูอ้่านไม่ไดค้ดิค านวณตามหลกัการนี้ย่อมจะไม่ทราบว่าเนื้อ
เรื่องขาดความสมเหตุสมผล แต่เมื่อวเิคราะห์ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ดงักล่าว กจ็ะท าให้รู้ว่าผู้ประพนัธ์ละเลยความ
สมเหตุสมผลของเน้ือเรื่อง จนอาจจะกล่าวไดว้่าบทประพนัธน์ี้มขีอ้บกพร่องไม่สมบรูณ์ 
 
ส ารวจคณิตศาสตรใ์นเร่ืองพระอภยัมณีตอน พระอภยัหนีนางผีเส้ือ 
 ในหนังสอืเรยีนภาษาไทยวรรณคดวีจิกัษ์ ระดบัชัน้มธัมศกึษาปีที ่ 3 (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 
2551) ได้น าวรรณคดเีรื่องอภยัมณีตอน พระอภยัหนีนางผเีสือ้ ซีง่เป็นบทประพนัธ์ของสุนทรภู่กวมีหาเอกของโลก (พระครู
วาทวีรวฒัน์, 2555:14) มาเป็นบทเรยีนใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาแง่มุมต่าง ๆ ตามหลกัของการเรยีนภาษาและวรรณกรรม บท
ประพนัธ์นิทานค ากลอนเรื่องพระอภยัมณีนี้เป็นวรรณกรรมที่คนไทยรู้จกัเป็นอย่างด ีนอกจากจะมีความงดงามทางด้าน
วรรณกรรมแลว้เนื้อเรื่องยงัสนุกสนานน่าตดิตาม การทีพ่ระอภยัมณีเป็นนิทานค ากลอนทีม่ตีวัละครเป็นมนุษยอ์ยู่ดว้ย ตวัละคร
ในเรื่องเหล่านี้ย่อมมกีารด าเนินกจิกรรมตามวถิตีามสภาพของสิง่แวดลอ้มตามจตินาการทีส่นุทรภู่สรา้งสรรคข์ึน้ ดว้ยเหตุผลที่
ไดก้ล่าวมาแลว้ในเบื้องต้นจงึเป็นไปไดอ้ย่างมากทีใ่นเนื้อเรื่องจะมคีณิตศาสตรเ์ขา้เกีย่วขอ้งอยู่ดว้ย  ซึง่ในเนื้อเรื่องตอนพระ
อภยัหนีนางผเีสือ้นี้กม็คีณิตศาสตรท์ีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งอยู่ในหลายประเดน็ ถา้ผูอ้่านมไิดพ้จิาณาหรอืไดค้ดิวเิคาะหก์ม็กัจะละเลย
สิง่ที่น่าสนใจเหล่านี้ไป นอกจากเนื้อหาประเดน็ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์แล้วการวเิคราะห์ถงึตรรกะและความสมเหตุสมผล
ภายในเนื้อเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรก์เ็ป็นสิง่ทีน่่าน ามาวเิคราะหด์ว้ยเช่นเดยีวกนั 
 46 ตรรกะเชิงคณิตศาสตร์ในพระอภัยมณี 
 จากการวเิคราะหน์ิทานค ากลอนเรื่องพระอภยัมณีตอนพระอภยัมณีหนีนางผเีสือ้ พบว่ามกีารด าเนินเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหลกัการทางคณิตศาสตรใ์นประเดน็ต่อไปนี้ 
 ปริมาณ  มกีารใชจ้ านวนบอกปรมิาณอยู่เลก็น้อย ดงัในตอนทีเ่งอืกน ้าบอกอายุของตนเองใหพ้ระอภัยมณีว่าตนเอง
อายุมากกว่า 580 ปี ในขณะทีโ่ยค ีมอีายุ มากกว่า 1,000 ปี ดงันี้ 
 
   ๏อายุขา้หา้รอ้ยแปดสบิเศษ  จงึแจง้เหตุแถวทางกลางสมุทร 
แมน้จะหนีผเีสื้อดว้ยแรงรุทร  เหน็ไม่สดุสิ้นแดนดว้ยแสนไกล 
แต่โยคมีมีนตอ์ยู่ตนหนึง่   อายุถงึพนัเศษถอืเพทไสย 
อยู่เกาะแกว้พสิดารส าราญใจ  กนิลกูไมเ้ผอืกมนัพรรณผลา 
ฯลฯ 
ทิศและแผนผงั ระยะทาง  ในเนื้อเรื่องมกีารอธบิายแผนผงัทีต่้องของเกาะ และบรเิวณอาณาเขตครอบครองของ
นางผเีสือ้สมุทร โดยในเนื้อเรื่องเป็นตอนทีเ่งอืกน ้าอธบิายใหพ้ระอภยัมณีฟังดงันี้ 
 
๏เป็นเขตแควน้แดนทีน่างผเีสื้อ  ขา้งฝ่ายเหนือถงึมหงิษะสงิขร 
ขา้งทศิใตไ้ปจนเกาะแกว้มงักร  หนทางจรเจด็เดอืนไม่เคลือ่นคลา 
ฯลฯ 
 
จะเหน็ไดว้่าการอธบิายขนาดของพืน้ทีเ่ป็นการอธบิายทีใ่ชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง นอกจากนี้ยงัมกีารบอระยะทางใน
การหนีของพระอภยัมณีไปยงัเกาะแกว้พสิดารโดยใชห้น่วยการวดัมาตราไทย ในบทกลอนเงอืกน ้าไดบ้อกต่อพระอภยัมณีว่า
ถา้จะตอ้งหนีนางผเีสือ้สมุทรใหห้นีไปทีเ่กาะแกว้พสิดาร ซึง่อยู่ห่างจากเกาะทีพ่ระอภยัมณีอาศยัอยู่ 100 โยชน์ ดงันี้ 
 
๏แมน้พระองคท์รงฤทธิจ์ะคดิหนี    ถงึโยคเีขา้ส านกัไม่ตกัษยั 
เผือ่ส าเภาเขาซดัพลดัเขา้ไป   กจ็ะไดโ้ดยสารไปบา้นเมอืง 
แต่ทางไกลไม่น้อยถงึรอ้ยโยชน์   ลว้นเขาโขดครีรีตัน์ขนดัเนือ่ง 
กลางคงคาสารพดัจะขดัเคอืง   จงทราบเบื้องบงกชบทมาลย ์
ฯลฯ 
 
 ความเรว็ ความหมายของความเรว็คอือตัราส่วนของเวลาทีใ่ช้ในการเดนิทางกบัระยะทางที่เดนิทางได ้เงอืกน ้าบอก
พระภยัมณีว่าจากเกาะที่พระอภยัมณีอาศยัอยู่ไปจนถงึเกาะแกว้พสิดาร ระยะทาง 100 โยชน์นัน้ ตนเองต้องใชเ้วลาในการ
เดนิทาง 7 ราตร ีสว่นนางผเีสือ้สมุทรจะใชเ้วลา 3 วนั ดงับทกลอนในช่วงนี้ 
๏แมน้ก าลงัดงัขา้จะพาหนี    เจด็ราตรเีจยีวจงึจะถงึสถาน 
อสรุมีกี าลงัดงัปลาวาฬ    ตามประมาณสามวนัจะทนัตวั 
ฯลฯ 
 
ข้อวิเคราะหท์างคณิตศาสตรต่์อเน้ือเรื่อง 
 จากสาระทางคณิตศาสตรท์ีพ่บในเนื้อเรื่อง ประเดน็เรื่องอายุของเงอืกน ้าและโยค ีจะเป็นจ านวนทีสุ่นทรภู่ก าหนดขึน้ 
ซึง่ท่านน่าจะก าหนดความเชื่อและต านานทีค่นไทยคุน้เคยและไดย้นิมาก่อน เช่นโยคตี้องมอีายุยนืจงึจะเป็นผูท้ีม่อีธิฤิทธิ ์เป็น
ตน้ สิง่ทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรใ์นเนื้อเรื่องกค็อืระยะทาง ความเรว็ของการเดนิทางไปเกาะแกว้พสิดาร เนื่องจาก
ในเน้ือเรื่องมกีารไล่ตามกนัระหว่างกลุ่มพระอภยัมณีและนางผเีสือ้สมุทร การทีสุ่นทรภู่ก าหนดให ้ระยะทาง 100 โยชน์ เงอืก
 47 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
น ้าใชเ้วลา 7 ราตร ีผเีสือ้สมุทรใชเ้วลา 3 วนั จะเป็นเงื่อนไขขอ้มลูตัง้ตน้ทีก่ารด าเนินเรื่องของการหนี (พระอภยัมณี) และการ
ไลต่าม (นางผเีสือ้สมุทร) อยู่บนเงื่อนไขทีก่ าหนดไวน้ี้ดว้ย 
        ระยะทางจากเกาะทีพ่ระอภยัมณีถกูกกัขงัไปยงัเกาะแก้วพิสดาร 
 ระยะทางในการหนีไปยงัเกาะแก้วพสิดารคอื 100 โยชน์ ซึ่งเป็นหน่วยการวดัของไทย เพื่อให้คนยุคใหม่ที่คุ้นเคย
มาตราเมตรกิสามารถจนิตนาการไดว้่าระยะทางทีต่้องเดนิทางของพระอภยัมณีไกลเพยีงใด จงึจ าเป็นต้องเปลีย่นหน่วยเป็น
กโิลเมตรเสยีก่อน จากมาตราการวดัความยาวของไทยเป็นดงันี้ 
 2 คบื = 1 ศอก     4 ศอก = 1 วา 
 20 วา = 1 เสน้    400 เสน้ = 1 โยชน์ 
 ส าหรบัการเปรียบเทยีบความยาวระหว่างมาตราการวดัของไทยและมาตราเมตรกิจะเปรยีบเทยีบจาก  1 วา ยาว
เท่ากบั 2 เมตร  จาก 1 โยชน์ ม ี400 เสน้ 1 เสน้ ม ี20 วา ท าให ้1 โยชน์ เท่ากบั 8,000 วา จงึท าให ้1 โยชน์ ยาวเท่ากบั 
16,000 เมตร หรอืเท่ากบั 16 กโิลเมตร เมื่อค านวณระยะทาง 100 โยชน์ จงึเท่ากบั 1600 กโิลเมตร (จะยาวประมาณระยะทาง
จากกรุงเทพฯ ไปแม่ฮ่องสอน ไปและกลบั 1 รอบ)  
ความเรว็ของการหนีของพระอภยัมณีและการไล่ติดตามนางผีเส้ือสมทุร 
           ส าหรบัความเรว็ในการว่ายน ้าของเงอืกน ้าทีต่้องแบกพระอภยัมณีไปดว้ย เมื่อค านวณตามเวลาทีใ่ชจ้ากการ
บอกของเงอืกน ้า ซึง่เราน่าจะอนุมานว่าเป็นการประมาณ ในบทกลอนใชค้ าว่า 7 ราตร ีประเดน็น้ีเราสามารถแปลความหมาย
ได ้2 แบบ แบบแรกคอืตอ้งใชเ้วลา 7 วนัเตม็ ๆ ซึง่หมายความว่า 7 วนั กบั 7 คนื หรอื 1 วนั ม ี24 ชัว่โมง แบบทีส่องเป็นไป
ตามบรบิทของการบอกเวลาในการการเดนิทางของคนไทย คอืถา้บอกว่าใชเ้วลาในการเดนิทาง 7 วนั คนทัว่ไปมกัจะหมายถงึ 
7 วนั กบั 6 คนื เช่นการออกเดินทางเช้าวนัที่ 1 และจะไปถึงตอนเย็นของวนัที่ 7 ซึ่งแบบนี้จะเป็นที่ยอมรบัของคนทัว่ไป
มากกว่า เราจงึน่าจะตคีวามว่าเงอืกน ้าจะใชเ้วลา 7 วนั 6 คนื ซึง่เราสามารถแปลความหมายเป็นแบบเดยีวกนักบักรณีทีน่าง
ผเีสือ้สมุทรจะใชเ้วลา 3 วนั ซึง่น่าจะหมายถงึ 3 วนักบัอกี 2 คนื 
เมื่อเราต้องการค านวณความเรว็เฉลีย่ (ระยะทางทีเ่ดนิทางได ้หารดว้ยเวลาทีใ่ชไ้ป) ในการว่ายน ้าของเงอืกน ้า เราจะ
พบว่าเงอืกน ้าต้องใชเ้วลาทัง้สิน้ 156 ชัว่โมง (7 วนั กบั 6 คนื) ในการเดนิทาง 1600 กโิลเมตร ค านวณความเรว็โดยเฉลีย่จะ
ไดป้ระมาณ 10.26 กโิลเมตรต่อชัว่โมง (ประมาณการวิง่ออกก าลงักายของคนทัว่ไป)  ส าหรบัความเรว็ของนางผเีสือ้สมุทร ถา้
เป็นไปตามทีเ่งอืกน ้าคาดการ นางผเีสือ้สมุทรจะใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 วนั 2 คนื คดิเป็น  60 ชัว่โมง จะพบว่าความเรว็
เฉลีย่ของนางผเีสือ้สมุทรมคี่าประมาณ 26.67  กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
วิเคราะหแ์ผนการหนีของเงือกน ้ าและพระอภยัมณี 
 เมื่อค านวณเวลาทีใ่ชใ้นการพาพระอภยัฯหนไีปเกาะแกว้พสิดาร กบัการทีก่ลวันางผเีสือ้สมุทรจะตามมาทนั เงอืกน ้า
จงึวางแผนการใหพ้ระอภยัมณีใชอุ้บายหลอกนางผเีสือ้สมุทรใหไ้ปอยู่ทีอ่ื่นก่อน เพื่อทีใ่หต้นพาพระอภยัมณีได้หนล่ีวงหน้าไป
ก่อนทีน่างผเีสือ้สมุทรจะทนัรูต้วั  เงอืกน ้าทลูพระอภยัมณีดงันี้ 
 
   ๏ถา้แกไ้ขใหน้างไปคา้งป่า   ไดล่้วงหน้าไปเสยีบา้งจะยงัชัว่ 
จะอาสาพาไปมไิดก้ลวั    ชวีติตวับรรลยัไม่เสยีดาย 
    ฯลฯ 
 
พระอภยัมณีท าตามค าแนะน าของเงอืกน ้าได้ทนัทีในวนัรุ่งขึ้น เนื่องจากในคนืก่อนที่พระอภัยมณีจะหนี นางผเีสื้อ
สมุทรฝันว่ามเีทวดามาท าลายถ ้าทีเ่ป็นทีอ่าศยัอยู่ และควกัลูกตานางไป นางเลยทูลขอใหพ้ระอภยัมณีท านายความฝันว่าจะ
เลวหรอืดอีย่างไร พระอภยัมณีจงึได้โอกาสท าตามวธิกีารของเงอืกน ้าโดยการหลอกให้นางผเีสือ้สมุทรไปจ าศลีอยู่ในป่าเป็น
เวลา 3 วนั 3 คนื เป็นการแกเ้คลด็ความฝันใหร้า้ยกลายเป็นด ีพรอ้มทัง้ยงัหา้มรบัประทานอาหารอกีดว้ย  
    ๏พระฟังค าส าราญส าเรจ็คดิ  จงึว่าผดิสายสมรหาสอนไม่ 
 48 ตรรกะเชิงคณิตศาสตร์ในพระอภัยมณี 
ต ารานัน้แต่ครัง้ตัง้เมรุไกร   ว่าถา้ใครฝันรา้ยจะวายปราณ 
ใหไ้ปอยู่ผูเ้ดยีวทีต่นีเขา   แลว้อดขา้วอดปลากระยาหาร 
ถว้นสามคนืสามวนัจะบนัดาล  ใหส้ าราญรอดตายสบายใจ  
    ฯลฯ 
 
การทีพ่ระอภยัมณีใชอุ้บายหลอกใหน้างผเีสือ้สมุทรไปอยู่ในป่าเพยีง 3 วนั 3 คนื เมื่อค านวณตามความเรว็ทีเ่งอืกน ้า
บอกไว ้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานพอทีพ่ระอภยัมณีจะหนีไปได้อย่างปลอดภยั เนื่องจากความเรว็ในการเดนิทางไปเกาะ
แกว้พสิดารของพระอภยัมณีและเงอืกน ้าต้องใชเ้วลาถงึ 7 วนั 6 คนื ส่วนนางผเีสือ้สมุทรจะใชเ้วลาเพยีง 3 วนั 2 คนื เท่านัน้ 
การหนีไปก่อนล่วงหน้า 3 วนั  3 คนื จะท าใหพ้ระอภยัมณีและเงอืกน ้าเดนิทางไดร้ะยะทางไม่ถงึครึง่เสน้ทาง ถ้าจะค านวณ
คร่าว ๆ จะไดว้่าใน 3 วนั 3 คนื เงอืกน ้าและพระอภยัจะเดนิทางไดเ้พยีง  ประมาณ 738 กโิลเมตร จากระทางทัง้หมด 1,600 
กโิลเมตร  ถ้านางผเีสือ้สมุทรเริม่ออกตามไล่ตามโดยเริม่ในเวลาเดยีวกนัแต่ชา้กว่า 3 วนั 3 คนื นางผเีสือ้สมุทรจะตอ้งตามมา
ทนักลุ่มพระอภยัมณีก่อนทีจ่ะไดไ้ปถงึเกาะแกว้พสิดารอย่างแน่นอน ทัง้นี้เนื่องมาจากการที่นางผเีสือ้สมุทรจะใชเ้วลาเพยีง 3 
วนั 2 คนื ในการเดนิทางไปถงึเกาะแกว้พสิดาร สว่นพระอภยัมณี และเงอืกน ้า จะตอ้งใชเ้วลาอกีถงึ 4 วนั 3 คนื  
ถา้เราลองค านวณโดยสมมตวิ่าพระอภยัมณีหนีออกมาในเวลา 6.00  น.  และนางผเีสือ้สมุทรไล่ตามโดยเริม่ออกไล่ 3 
วนัใหห้ลงัแต่เริม่ทีเ่วลา 6.00 น. เช่นเดยีวกนั เราจะสามารถค านวณเวลาทีน่างผเีสือ้สมุทรจะไล่ตามทนัดงันี้ 
   ถา้ใหน้างผเีสือ้ใชเ้วลา t ชัว่โมงในการทีจ่ะตามทนั 
  เนื่องจากพระอภยัมณีเดนิทางล่วงหน้าไปแลว้ 3 วนั 3 คนื ตอนที่นางผเีสือ้สมุทรมาเจอ พระอภยัมณีจะ
เดนิทางไปแลว้ 72 + t ชัว่โมง 
                       จากการพระอภยัมณีเดนิทาง 156 ชัว่โมง ไดร้ะยะทาง 1600 กโิลเมตร ดงันัน้ 72 + t ชัว่โมง จะเดนิทางได ้   
1600×(72+𝑡)
156
     กโิลเมตร 
              ส าหรบันางผีเสื่อสมุทรเดินทาง 60 ชัว่โมงได้ระยะทาง 1600 กิโลเมตร ดงันัน้ t ชัว่โมง จะเดนิทางได้   
1600×𝑡
60
   กโิลเมตร 
              จากการทีส่มมตใิห ้t เป็นเวลาทีน่างผเีสือ้ตามทนั ย่อมหมายถงึระยะทางทีเ่ดนิทางของกลุ่มพระอภยัมณี
และนางผเีสือ้เท่ากนั เราจะไดส้มการดงันี้ 
1600×(72+𝑡)
156
=
1600×𝑡
60
 โดยการแกส้มการเราจะไดว้่า t = 45 ชัว่โมง  
จากการค านวณนี้หมายความว่านางผเีสือ้สมุทรจะใชเ้วลาน้อยกว่า 2 วนั 2 คนืทีจ่ะตามมาทนั จากจ านวน 45 ชัว่โมง
ทีค่ านวณได้นี้ เท่ากบัว่านางผเีสือ้สมุทรจะตามมาทนัในเวลาซึ่งจะเป็นเวลาตี 3 (3.00 น.) ของคนืที ่5 ของการหนีของพระ
อภยัมณีเท่านัน้ 
 
ประเดน็การวิเคราะหค์วามสมเหตสุมผลทางคณิตศาสตร ์ 
จากการวเิคราะหท์างคณิตศาสตรข์องการใชเ้วลาในการหนีและการไล่ตดิตามของพระอภยัมณีและนางผเีสือ้สมุทรนี้ 
เราสามารถพจิารณาถงึความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์ของเนื้อเรื่องว่ามกีารด าเนินเนื้อเรื่องทีเ่ป็นไปตามการวเิคราะห์
ขา้งตน้ไวห้รอืไม่ โดยพจิารณาประเดน็ความสมเหตุสมผลเชงิคณิตศาสตรใ์น 4 ประเดน็ต่อไปนี้ 
1. เวลาทีเ่งอืกน ้าพาพระอภยัมณีหนีไปเกาะแกว้พสิดาร คอื 7 วนั 6 คนื จรงิหรอืไม่ 
2. นางผเีสือ้สมุทรใชเ้วลาในการตดิตาม 3 วนั 2 คนื จรงิหรอืไม่ 
3. นางนางผเีสือ้สมุทรจะตามกลุ่มเงอืกน ้าและพระอภยัมณีทนัในวนัที ่5 หรอืไม่ 
4. ถ้าในเนื้อเรื่องไม่เป็นไปตามการวเิคราะหท์ัง้ 3 ประเดน็นี้ มเีหตุการณ์ใดในเนื้อเรื่องทีอ่ธบิาย และเป็นสาเหตุทีท่ า
ใหไ้ม่เป็นไปตามการวเิคราะหด์งักล่าวนัน้หรอืไม่ 
 
 49 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
ระยะเวลาท่ีพระอภยัมณีใช้ในการหนีไปเกาะแก้วพิสดารตามเหตกุารณ์จริงในเน้ือเรื่อง 
ในเนื้อเรื่องสุนทรภู่เขยีนใหผู้อ้่านเขา้ใจว่า พระอภยัมณีรบีหนีออกมาในเชา้ของวนัทีน่างผเีสือ้สมุทรออกไปจ าศลี โดย
เงอืกน ้าทัง้ พ่อ แม่ และลกู มารอรบัอยู่ ตามบทกลอนดงัต่อไปนี้ 
   ๏ฝ่ายเงอืกน ้าส าหรบัทะเลลกึ  ไม่วายนึกถงึองคพ์ระทรงโฉม 
พอแจ่มแจง้แสงทองผ่องโพยม  ปลอบประโลมลกูเมยีเขา้เคลยีคลอ 
จะไปลอยคอยองคท์รงสวสัดิ ์  ใหส้มนดัซึง่สญัญาเธอมาหนอ 
แลว้ออกจากวนวงัไม่รัง้รอ   ค่อยเคลือ่นคลายว่ายคลอกนัไคลคลา 
พอเหน็องคท์รงยศโอรสราช   อยู่ชายหาดพรอ้มกนักห็รรษา 
จงึชวนลกูสาวนัน้กบัภรรยา   คลานขึ้นมาชายฝัง่แลว้บงัคม  
ฯลฯ 
การว่ายน ้าหนีของเงอืกน ้าและ พระอภยัฯ มกีารหยุดเลก็น้อยในระหว่างทาง เพื่อหาผลไมต้ามเกาะต่าง ๆ ทีผ่่านไป 
จนกระทัง่ในคนืของวนัที ่5 พระอภยัมณีและเงอืกน ้าจงึรูต้วัว่านางผเีสือ้สมุทรจะตามมาทนัแลว้เนื่องจากไดย้นิเสยีงอกึทกึคกึ
โครมตามมาดา้นหลงั  โดยเงอืกน ้าคาดว่านางผเีสือ้สมุทรคงตามมาทนัในวนัที ่6 ตามบทกลอนดงันี้ 
   ๏ฝ่ายพระอภยัมณีซึง่หนียกัษ์  กบัลกูรกัเงอืกน ้าไปตามคลืน่ 
บรรลุทางกลางชลาไดห้า้คนื   เหน็ทะมืน่มาขา้งหลงัดงัสะเทอืน 
จงึถามเงอืกว่าไฉนจงึไหวหวัน่  สลาตนัลมใหญ่กไ็ม่เหมอืน 
ไม่เหน็แสงสรุยินัตะวนัเดอืน   เป็นคลืน่เคลือ่นคลอนลัน่สนัน่ดงั  
     ๏ฝ่ายเงอืกน ้าส าเหนียกแน่ในจติ  คอืว่าฤทธิย์กัษ์รา้ยมาภายหลงั 
ดว้ยเดชนางยกัษ์ขนิีมกี าลงั   ชวีติครัง้นี้เหน็ไม่เป็นตน 
จงึทลูองคพ์ระอภยัว่าใช่อืน่   เสยีงครกึครื้นมารนางมากลางหน 
คงทนักนัวนัน้ีหนีไม่พน้   เหน็สดุจนจ ามว้ยลงดว้ยกนั  
ฯลฯ 
 นางผเีสือ้สมุทรตามกลุ่มพระอภยัทนัในวนัที ่6 จรงิ ๆ ตามทีเ่งอืกน ้าคาดเดา จากบทกลอนในตอนทีส่นิสมุทรว่ายน ้า
ไปดกัหน้านางผเีสือ้สมุทรไว ้ก่อนทีน่างจะพบพระอภยัมณี เมื่อนางผเีสือ้สมุทรเหน็แต่สนิสมุทรจงึจงึถามถงึพระอภยัมณีและ
ขออุม้สนิสมุทรทีไ่ม่พบกนั 6 วนัแลว้   
 
๏ไหนพ่อเจา้เล่าแม่ไม่แลเหน็  อย่างหลงเล่นจงไปอยู่ในคหูา 
แต่จากอกหกวนัแลว้ขวญัตา  ขอมารดาอุม้หน่อยเถดิกลอยใจ 
 
นอกจากนี้เรายงัทราบว่าเวลาทีน่างผเีสือ้สมุทรมาเจอสนิสมุทรนัน้เป็นตอนกลางวนัของวนัที ่6 เนื่องจากสนิสมุทรได้
หลอกให้นางผีเสื้อสมุทรตามไปที่เกาะ ๆ หนึ่ง  แล้วแอบหลบหนีไปก่อนที่นางผเีสื้อสมุทรจะรู้ตัว ท าให้นางผีเสื้อสมุทร
เสยีเวลาในการตามหาสนิสมุทรและพระอภยัมณีบนเกาะนัน้ต่อไป ซึง่ช่วงนัน้เป็นเวลาเริม่ค ่าแลว้ นางผเีสือ้สมุทรค้นหาสนิ
สมุทรบนเกาะนัน้เกอืบทัง้คนืของคนืวนัที ่6 ดงับทกลอน 
 
๏ ฝ่ายผเีสื้อเมือ่ลกูลอบลงน ้า  พอจวนค า่คดิว่าวิง่ขึ้นสงิขร 
ดว้ยใจนางคดิว่าพาบดิร   มาซุ่มซ่อนอยู่ทีน่ีจ่งึหนีมา 
เทีย่วแลรอบขอบเขาเงาชะงุม้  ยิง่มดืคลุม้กย็ิง่คลัง่ตัง้แต่หา 
เสยีงคลืน่โครมโถมตะครุบกอ้นศลิา  จนหน้าตาแตกยบัลงสบัเงา 
แลว้ลุกขึ้นยนืชะโงกโยกสงิขร  จนโคลงคลอนเคลือ่นดงัทัง้ภูเขา 
ยิง่มดืค า่ส าเหนียกรอ้งเรยีกเดา  ไม่พน้เราเร่งมาหาโดยด ี
 50 ตรรกะเชิงคณิตศาสตร์ในพระอภัยมณี 
เหน็ไม่ขานมารรา้ยทลายซ ้า   เขาระย าย่อยยบัดงัสบัส ี
ไม่พบเหน็เป็นเพลาเขา้ราตร ี  อสรุเีหลอืแคน้แน่นอุรา 
        ฯลฯ 
 
ในช่วงเวลาดกึ นางผเีสือ้สมุทรเริม่รูแ้ลว้ว่าถูกสนิสมุทรหลอกจงึรบีออกตดิตามอกีครัง้ นางตามมาทนัสนิสมุทรในช่วง
เชา้ของวนัที ่7 ซึง่เป็นจุดทีส่นิสมุทรมาพบเงอืกน ้าผูเ้ป็นพ่อ และผูเ้ป็นแม่ ทัง้คู่ว่ายน ้าไม่ค่อยไหวแลว้และคดิว่าจะมาดกัหน้า
นางผเีสือ้สมุทรไว ้โดยใหน้างเงอืกลกูสาวพาพระอภยัมณีหนีต่อไป เงอืกพ่อและแม่ถูกนางผเีสือ้สมุทรจบัไดจ้งึหลอกนางผเีสือ้
สมุทรว่าไดน้ าพระอภยัไปไวท้ีเ่กาะอกีแห่งหนึ่ง นางผเีสือ้สมุทรหลงเชื่ออกีจงึตามเงอืกน ้าไป กว่าทีน่างผเีสือ้สมุทรจะรูต้วัว่า
ถูกหลอกกเ็สยีเวลาไปอกีครึง่วนัของวนัที ่7 ดงับทกลอนในช่วงนี้ 
 
   ๏ อสรุผีเีสื้อกเ็ชือ่ถอื   ยุดเอามอืขวาซา้ยใหผ้ายผนั 
เงอืกกพ็ามาถงึไดค้รึง่วนั   แกลง้ร าพนัพดูล่อใหต่้อไป 
นางผเีสื้อเบือ่หรููเ้ท่าถงึ   จงึว่ามงึตอแหลมาแกไ้ข 
มาถงึนีช่ี้โน่นเนือ่งกนัไป   แกลง้จะใหห้่างผวัไม่กลวักู 
แลว้นางยกัษ์หกัขาฉีกสองแขน  ไม่หายแคน้เคี้ยวกนิสิ้นทัง้คู่ 
แลว้กลบัตามขา้มทางทอ้งสนิธ ู  ออกว่ายวู่แหวกน ้าดว้ยก าลงั  
    ฯลฯ 
 
หลงัจากทีน่างผเีสือ้สมุทรจบัเงอืกชราพ่อและแม่กนิแลว้จงึไล่ตามพระอภยัมณีทีข่ ีห่ลงัเงอืกลูกสาวอกีครัง้ ทัง้หมดมา
ทนักนัทีเ่กาะแกว้พสิดาร โดยทนัททีีพ่ระอภยัมณี เงอืกลูกสาวขึ้นไปบนชายหาดของเกาะ นางผเีสือ้สมุทรกม็าถงึพอดแีต่ไม่
สามารถกระทบถูกทรายทีช่ายหาดไดด้ว้ยฤทธิข์องโยค ีในขณะนัน้จะเป็นเวลาตอนบ่ายถงึเยน็ของวนัที ่7 โดยมหีลกัฐานจาก
บทกลอนในช่วงทีโ่ยคไีดย้นิเสยีงการไล่ตดิตามของนางผเีสือ้สมุทรดงันี้ 
 
๏ ฝ่ายโยคทีีอ่ยู่บนภูเขา   กบัคนเหล่าเหลอืตายหลายภาษา 
ทัง้จนีจามพราหมณ์แขกไทยชวา  วลินัดาฝรัง่พรัง่พรอ้มกนั 
เป็นรอ้ยคนปรนนิบตัอิยู่เชา้ค า่  บา้งตม้น ้าเกบ็ลกูไมม้าใหฉ้นั 
เป็นเหล่าลอ้มพรอ้มหน้าเวลานัน้  บา้งนวดฟัน้ปรนนิบตันิัง่พดัว ี
พอบ่ายเบีย่งเสยีงคลืน่ดงัครื้นครกึ  อกึทกึมาขา้งหน้าคริศีร ี
ครัน้ดลูมกไ็ม่พดัสงดัด ี   พระโยคจีบัยามตามต ารา 
แลว้บอกศษิยซ์ึง่นัง่อยู่ทัง้หลาย  วนัน้ีชายมศีกัดิจ์กัมาหา 
ผเีสื้อน ้าท าฤทธิต์ดิตามมา   เสยีงชลาเลือ่นลัน่สนัน่ดงั 
       ฯลฯ 
 
จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเนื้อเรื่องท าใหส้รุปไดว้่า นางผเีสือ้สมุทรตามมาทนักลุ่มของพระอภยัมณีและเงอืกน ้าในวนัที ่
6 พระอภยัมณีใชเ้วลาในการหนีทัง้หมดประมาณ 7 วนั 6 คนื สว่นนางผเีสือ้สมุทรใชเ้วลา 4 วนั 3 คนื 
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ข้อวิเคราะหค์วามสมเหตสุมผลทางคณิตศาสตรข์องเน้ือเรื่อง  
เวลาทีใ่ช้ในการหนีของพระอภยัมณีสมเหตสุมผลทางคณิตศาสตร ์
สนุทรภู่ก าหนดไวเ้ป็นเบือ้งตน้ในเนื้อเรื่องแลว้ว่าในระยะทาง 100 โยชน์ เงอืกใชเ้วลา 7 ราตร ี(หรอื 7 วนั) ซึง่เงอืกใช้
เวลาจรงิ ๆ ในเนื้อเรื่องคอื 7 วนั กบั 6 คนื ความหมายของ 7 วนันี้ตามบรบิทของการบอกเวลาในการเดนิทาง เราจะยอมรบั
ไดว้่าหมายถงึ 7 วนั 6 คนื และในเนื้อเรื่องกด็ าเนินเรื่องใหพ้ระอภยัมณีใชเ้วลาในการหนีเท่าทีก่ าหนดไวใ้นเนื้อเรื่องจรงิ ๆ  
 
เวลาทีใ่ช้ในการตามของนางผีเส้ือสมรุสมเหตสุมผลทางคณิตศาสตร ์
 ในการไล่ตามของนางผเีสือ้สมุทร ถงึแมว้่าในเนื้อเรื่องนางผเีสือ้สมุทรต้องใชเ้วลา 4 วนั 3 คนื ชา้กว่าขอ้ก าหนดที่
สนุทรภู่ไดก้ าหนดไวก้่อนในตน้เรื่องว่าจะตอ้งใชเ้วลา 3 วนั 2 คนื แต่สุนทรภู่ไดป้ระพนัธใ์หเ้น้ือเรื่องมคีวามสมเหตุสมผลทาง
คณิตศาสตร์โดยมกีารด าเนินเรื่องที่ท าใหน้างผเีสือ้สมุทรต้องเดนิทางช้าลงดว้ยเหตุผล 2 ประการดว้ยกนั ประการแรกการ
เสยีเวลาจากการเสยีใจและการหาทศิทางในการตดิตาม การทีน่างผเีสือ้สมุทรตอ้งอดอาหาร 3 วนั 3 คนื จากการล่อลวงของ
พระอภยัมณี ท าใหน้างไม่มแีรงในการตดิตามอย่างเตม็ความสามารถ อกีทัง้ยงัเสยีใจจนสลบไสลไปชัว่ระยะเวลาหนึ่ง และยงั
เสยีเวลาในการคน้หาเสน้ทางการหลบหนีในช่วงแรกอกีดว้ย ซึง่ปรากฏตามเน้ือเรื่องดงันี้ 
 
 ๏ดว้ยแรงน้อยถอยทบสลบหลบั  แลว้กก็ลบัพลกิฟ้ืนตืน่เผยอ 
รอ้งเรยีกลกูผวัเฟือนเหมอืนละเมอ  ไม่เหน็เธอทอดกายดงัวายปราณ 
    ฯลฯ 
๏ กระโดดโครมโถมว่ายสายสมุทร  อุตลุดด าดน้เทีย่วคน้หา 
ไม่เหน็ผวัควา้ไปไดแ้ต่ปลา   ควกัลกูตาสบูเลอืดดว้ยเดอืดดาล 
ค่อยมแีรงแผลงฤทธิค์ ารนรอ้ง  ตะโกนกอ้งเรยีกหาโยธาหาญ 
ฝ่ายปีศาจราชทตูภูตพรายพาล  อลหม่านขึ้นมาหาในสาชล 
อสรุผีเีสื้อจงึซกัถาม   มงึอยู่ตามเขตแขวงทุกแห่งหน 
เหน็มนุษยน์วลละอองทัง้สองคน  มาในวนวงับา้งหรอือย่างไร  
    ฯลฯ 
 
เมื่อนางผเีสือ้สมุทรรูท้ศิทางในการหลบหนีแลว้จงึรบีตามไป ทัง้ทีย่งัไม่ไดก้นิอาหารใหเ้ตม็อิม่  
 
  ๏ ฝ่ายผเีสื้อสมุทรไม่หยุดหย่อน  ครัน้ลุยอ่อนอุตสา่หว์่ายสายกระสนิธุ ์
ก าลงัน้อยถอยถดดว้ยอดกนิ  เจยีนจะสิ้นชวีาในสาคร 
    ฯลฯ 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวยงัเป็นสาเหตุทีท่ าใหน้างผเีสือ้สมุทรไม่สามารถตามมาทนัในคนืวนัที ่5 ตามที่ไดใ้ชห้ลกัการทาง
คณิตศาสตรว์เิคราะหไ์วเ้บือ้งตน้ได ้ โดยในเนื้อเรื่องนางไล่ตามมาทนัในวนัที ่6 ดงัอธบิายไวแ้ลว้ก่อนหน้านี้  
ประการทีส่องนางผเีสือ้สมุทรเสยีเวลาในการเดนิทางเพราะถูกหลอกอกี 2 ครัง้ โดยครัง้แรกสนิสมุทรหลอกใหน้างตาม
ไปทีเ่กาะแห่งหนึ่ง นางผเีสือ้สมุทรเสยีเวลาในการค้นหาพระอภยัมณีและสนิสมุทรจากเวลากลางวนั ไปจนถึงกลางคนื ซึ่ง
น่าจะเสยีเวลารวมประมาณ 12 ชัว่โมง ครัง้ที่สองถูกเงอืกน ้าพ่อและแม่หลอกให้เดนิทางไปที่เกาะอกีแห่งหหนึ่ง ท าใหน้าง
ผเีสือ้สมุทรเสยีเวลาตามไปอกีครึง่วนั และตอ้งเสยีเวลายอ้นกลบัไปอกี อุปสรรคของการตามไล่นี้ท าให้นางผเีสือ้สมุทรใชเ้วลา
ทีม่ากขึน้ เมื่อค านวณแลว้เราจะพบว่านางใชเ้วลามากขึน้ประมาณ 24 ชัว่โมง หรอืประมาณ 1 วนั กบั 1 คนื จากทีก่ าหนดไว้
เบื้องต้นคือ 3 วนั 2 คืน จึงต้องเพิ่มเป็น  4 วนั 3 คืน จงึเห็นได้ว่าบทประพนัธ์มีความสมเหตุสมผลภายในเนื้อเรื่องและ
สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างด ี
  
 52 ตรรกะเชิงคณิตศาสตร์ในพระอภัยมณี 
บทสรปุ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ 
 จากการทีสุ่นทรภู่ก าหนดระยะทางไปเกาะแกพ้สิดารไกลถงึ 100 โยชน์ หรอื 1600 กโิลเมตร เงอืกน ้าใชเ้วลาในการ
เดนิทาง 7 วนั นางผเีสือ้สมุทรใชเ้วลา 3 วนั ดเูหมอืนเป็นการก าหนดทีไ่ม่ไดม้หีลกัการอะไร และการประพนัธบ์ทกลอนในเน้ือ
เรื่องของเหตุการณ์การหลบหนีและการตดิตามของพระอภยัมณีและนางผเีสือ้สมุทร กด็ูเหมอืนว่าผูอ้่านบางคนอาจจะไม่ให้
ความสนใจเท่าไรนักว่าจ านวน 3 วนั 7 วนัจะมคีวามส าคญัต่อการด าเนินเนื้อเรื่อง แต่ถ้าเราอ่านโดยได้วิเคราะห์โดยใช้
หลกัการทางคณิตศาสตร์เราจะรูส้กึถงึความแยบยลของของสุนทรภู่มากขึน้กว่าเดมิ ตวัอย่างเช่นการทีท่่านประพนัธใ์หพ้ระ
อภยัมณีหนีล่วงหน้าไปก่อนเพยีง 3 วนั ย่อมเป็นการหนีทีต่อ้งถูกนางผเีสือ้สมุทรตามทนัอย่างแน่นอน ซึง่สนุทรภู่ย่อมตัง้ใจที่
จะใหเ้ป็นเช่นนัน้เพราะจะท าให้เนื้อเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น แต่ท่านกย็งัรกัษาความสมเหตุสมผลเชงิคณิตศาสตรไ์วไ้ดอ้ย่าง
น่าสนใจในทุก ๆ ประเดน็ ทัง้ดา้นความเรว็ของการว่ายน ้าของเงอืกน ้าและนางผเีสือ้สมุทร การก าหนดวนัทีน่างผเีสือ้สมุทรจะ
ไล่ตามไปทนั สุนทรภู่นอกจากมิได้ละทิ้งสิ่งที่ท่านได้ก าหนดไว้แต่ตอนต้นของเนื้อเรื่องแล้วท่านยงัประพันธ์ให้มีความ
สอดคลอ้งกนัของเนื้อเรื่องและหลกัการทางคณิตศาสตร ์การด าเนินหตุการณ์ในเนื้อเรื่องจงึดูเป็นเหตุเป็นผล น่าตดิตาม เรา
ทุกคนยกย่องสุนทรภู่ว่าเป็นกวีเอกในทางกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ (พ.ณ.ประมวลมารค, 2519) จากมุมมองของ
คณิตศาสตรใ์นเรื่องพระอภยัมณีย่อมท าใหเ้รารูส้กึเลื่อมใสในความสามารถของกวที่านนี้เพิม่ขึน้ในอกีมติหินึ่งดว้ย 
 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาตัง้แต่ตน้ว่าคณิตศาสตรส์อดแทรกอยู่ในทุก ๆ สว่นของกจิกรรมของมนุษย์ การเขา้ใจถงึธรรมชาตขิอง
คณิตศาสตรอ์นัประกอบไปดว้ย สจัพจน์ กฏ และทฤษฎ ีทีส่อดคลอ้งกนัดว้ยการเป็นเหตุเป็นผลตามหลกัตรรกศาสตร ์ย่อมท า
ใหเ้ราสามารถประยุกต์ใชค้ณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึน้ ในโลกของนวนิยาย นิทาน เมื่อผูป้ระพนัธเ์ขยีน
ด าเนินเรื่องโดยมคีณิตศาสตร์มาเกี่ยวขอ้งแล้ว กฏและทฤษฎีของคณิตศาสตร์กย็งัคงเป็นสิง่ที่ผู้อ่านเขา้ใจเองว่าจะยงัคง
เป็นไปตามความจรงิในธรรมชาต ิ(Woods & Alward, 2002: 241) หากผูป้ระพนัธต์้องการน าคณิตศาสตรเ์ขา้มาปรากฏอยู่
ในงานประพนัธข์องตนและเพื่อใหง้านประพนัธน์ัน้สมเหตุสมผลไม่มขีอ้บกพร่อง การเขา้ใจหลกัการทางคณิตศาสตรจ์งึเป็นสิง่
ส าคญัทีผู่ป้ระพนัธท์ีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจใหถู้กต้อง ถงึแมว้่าผูป้ระพนัธจ์ะรูส้กึว่าตนเองไม่มคีวามถนดัดา้นคณิตศาสตรจ์งึใน
ไม่มคีวามตัง้ใจหรอืไม่ต้องการที่จะไม่ให้มคีณิตศาสตร์ปรากฏอยู่ในบทประพนัธ์ที่เป็นนวนิยาย นิทาน ของตน กจ็ะท าได้
อยาก เน่ืองจากคณิตศาสตรม์กัจะเขา้มาแทรกอยู่ในกจิกกรรมการด าเนินชวีติของตวัละครเสมอ ๆ  
พระอภยัมณีเป็นตวัอย่างของวรรณกรรมทีถู่กน ามาใชเ้ป็นบทเรยีนของนักเรยีนในระดบัมธัยม โดยมจีุดประสงคเ์พื่อ
การน าให้นักเรยีนได้ศกึษาด้านการใช้ภาษา ความงามของบทร้อยกรอง เช่นเดยีวกบับทประพนัธ์อื่น ๆ ทีน่ ามาใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย การทีค่รผููส้อนละเลยคณิตศาสตใ์นเนื้อเรื่องนบัว่าจะเป็นสิง่ทีน่่าเสยีดาย การเปิดประเดน็
ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสวเิคราะหส์าระต่าง ๆ ของคณิตศาสตรใ์นเนื้อเรื่องน่าจะเป็นประสบการณ์ทีด่ต่ีอผูเ้รยีนนอกจากจะไดเ้หน็
ความส าคญัของคณิตศาสตรท์ีแ่ทรกอยู่ในทุก ๆ สว่นของชวีติแลว้ นักเรยีนจะยงัไดฝึ้กทกัษะทางคณิตศาสตร ์เช่นทกัษะการ
คดิค านวณ ทกัษะการใหเ้หตุผล เป็นตน้ นอกจากน้ีในการวเิคราะหต์วับทประพนัธเ์หล่านัน้ดว้ยมุมมองของคณิตศาสตรย์งัจะ
ท าใหเ้ราไดช้ื่นชมความงามของวรรณกรรมเหล่านัน้ในแง่มุมทีต่่างออกไป 
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